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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi set 
p l ă t e s c : un şir mărunt odată 1 cor» 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
ii 
România şi aliaţii. 
Gazetele franceze nădăj 
duiesc o bună înţelegere 
între România şi aliaţi în tre 
bile cu trecerea mărfurilor 
peste România şi cu ocro 
tirea neamurilor străine află­
toare în ţinuturile noastre 
E ştiut că asupra ace­
stor întrebări es te o d^schi-
linire de vederi intre noi şi 
Aliaţi, pentru care România 
nu vrea să iscălească pacea 
cu Austria. Americanii mai 
ales prea arată o mare grije 
de evrei şi de puţinele limbi 
străine aflătoare între noi. 
Pungile groase ale Jidovilor 
şi-au vârît coada, precum se 
vede, şi la cei ce hotăresc 
soartea neamurilor. 
Românii să nu pără­
sească Budapesta. 
A/a cer foile franţuzeşti, 
de teamă co. nu cumva bol­
şevicii să apuce de nou la 
putere acolo şi să pornească 
iărăş zarva în lume. 
-Regele Italiei încă îşi îm­
parte averea, 
O ştire din Italia spune, 
că Regele Victor Emanuel 
tocă îşi va împărţi moşiile 
sale intre ţăranii italieni cari 
a u
 'uptat pe front. 
Lucrul acesta 1-a făcut cel 
dintâiu în Europa Maiestatea 
Sa R e g e i e nostru Ferdinand. 
Francezii ne ţin parte. 
A sosit de curând la Bu-
cureşti generalul Coandă, 
U n u l
% dintre trimişii Românie i 
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 Conferinţa păcii, şi spune, 
că Francezii sunt de partea 
noastră în neînţelegerile ce 
s'au ivit între România şi 
Aliaţi. Generalul are nădej­
dea, că cererile noastre vor 
fi ascultate şi Conferinţa 
păeii va hotărî pe placul no­
stru, precum cere şi drep­
tatea. România nu poate să 
fie umilită de dragul Jido­
vilor şi a negustorilor apu­
sului. Noi ne-am bătut cu cre­
dinţă şi am împăciuit lumea, 
deci se cade să fim ascultaţi. 
— De ce suntem săraci? — 
Aşa suntem făcuţi noi 
românii. Lucrăm, muncim 
din greu, dar când e vorbă 
de ceva câştig, bieţi de noi 
ne luăm pe seamă, că 6-
stenelele nauncei noastre 
nu sunt răsplătite. Arăm, 
sămânăm, secerăm, lucrăm 
din zori de zi până în 
miez de noapte şi când 
colo ne trezim săraci ca 
vai de noi. »Săraci în 
ţară săracă*. 
Şi oare pentruce? 
Răspunsul Ia întrebarea 
aceasta e uşor de dat: 
Suntem săraci, pentrucă 
nu ştim folosi roadele 
muncei şi ostenelei noastre. 
Noi avem bucate destule, 
avem oi, vite, lapte, brânză 
şi câte mai câte, dar toate 
aceste nu le ştim între­
buinţa, nu le ştim vinde 
cum se cuvine. 
Şi de bună seamă, lucrul 
acesta nici nu e aşa uşor. 
Dacă am eu 5 - litri lapte 
de vândut, J l vând cât se 
poate mai aproape, pen­
trucă nu se plăteşte să 
merg cu el mai departe, 
unde poate aşi câştiga în-
c'odatâ atâta. 
Ei,-dar ,vezi >toată buba 
îşi are leacu şi tot cojocul 
îşi are acu*. Am eu 5 
litre de lapte, are şi re-
cinu atâta, ş i Petru şi 
Toader atâta, suntem mai 
mulţi, cari avem de vân-
,d;i't, ne p u n e m tovarăşi şi 
lirei una n ic i alta, m e r g e 
unu dintre noi şi vinde 
laptele acolo, u n d e poate 
să câştige de două ori 
atâta, cât ar câştiga mai 
aproape de sat. 
Aşadară una dintre cau­
zele sărăciei noastre este 
lipsa de tovărăşii. In 
alte ţări fiecare sat îşi are 
tovărăşia, care se îngrije­
şte de vinderea negoţului 
şi de câştigarea lucrurilor 
bune. Chiar şi în România 
veche sunt foarte multe 
tovărăşii, cari fac mult 
b ine poporului. Iată o 
pildă: 
E în judeţul Suceava 
tovărăşia „Buciumul Mol­
dovei", care cuprinde în 
sinul său toate băncile şi 
tovărăşiile mai mici din 
acel judeţ. Aceasta tovă­
răşie s'a înfiinţat abia de 
vre-o 4 ani, de o ceată de 
27 bănci poporale, cari 
toate la olaltâ au subscris 
un capital de 38.000 Lei, 
dar din care au plătit în 
acel an abia-7000 Lei. 
După trei ani de zile 
banii de întemeiere au 
creseut dela 7000, la 300.000 
Lei, având încă un milion 
şi jumătate, ca depunere 
spre păstrare şi sporire 
(fructificare). Câştigul cu­
rat era în acel an 63.000 
Lei, adecă era mai mare 
decât tot capitalul (banii 
de părtăşie). Câştigul a<?e-
sta frumos nu l'a făcut 
însă din învârtire de vec-
sele (cambii), ci din lu­
crarea harnica pe tărâmul 
cooperaţiei (tovărăşiilor de 
negoţ etc) 
Aşa a înfiinţat (făcut) o 
tovărăşie mare de lapte 
(lăptărie), care a vândut 
mai multe mii kilograme 
j lapte, unt şi brânză, şi din 
vinderea acestor lucruri a 
câştigat sumuliţa frumoasă, 
care am -amintit-o. Şi să 
mai adaugem, că toate 
aceste le-a vândut p© lângă 
un câştig cinstit. 
Şi câte şi mai câte lu­
cruri frumoase a mai făcut 
aceasta tovărăşie, de stai 
mirat, când le auzi. 
Ce lucru bun sunt ace­
ste tovărăşii se vede şi de 
acolo, că din zi în zi se 
fac tot mai multe tovărăşii 
de tot felul. 
Acuma fiecare român 
va căpăta pământ. Pămân­
tul acela trebuie lucrat şi 
mai trebuie să şi câştigăm 
ceva din roadele pămân­
tului aceluia. Hai dară să 
facem şi noi tovărăşii, 
cari să ne câştige maşinile 
trebuincioase pentru lu­
crarea pământului şi cari 
să se îngrijească de vin­
derea negoţului nostru. Să 
ne facem bănci (coopera­
tive), cari să ne stea în 
ajutor la câştigarea tutu­
ror lucrurilor trebuincioase. 
Să nu legăm banul cu zece 
noduri atunci, când- îl pu-
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tem iolosi (întrebuinţa) 
spre binele nostru, ci să 
vărsăm bânişorii ce-i avem 
în lucruri de iolos. 
Oameni buni, în Dumi­
neci când vă adunaţi Ia 
poveşti, în loc să pove­
stiţi tot felul de nimicuri, 
mai aduceţi vorbă şi de 
lucrurile cari vă sunt de 
folos, ca astfel să putem 
fi Indestuliţi In pământul 
scump al ţării noastre şi 
să putem zice. odată, că 
suntem „bogaţi în ţară 
bogată". 
(Lgh.) 
U N I R E A P O P O R U L U I 
mului împreună să conducă 
politica României mari spre 
o cale de cinstire a dreptu­
rilor fi a demnităţii naţio­
nale. 
Schimbarea guvernului 
dela Bucureşti. 
In cursul săplămânei tre­
cute guvernul dela Bucureşti, 
în fruntea căruia era dl Ion 
I. C. Brătianu, s'a mulţămit 
Iscălirea păcii cu 
Austria. 
Pacea cu Austria face 
multe încurcături. Puternicii 
dela Conferinţa din Paris au 
apăsat prea tare penele pe 
hârtia .noului contract, mai 
ales în paguba ţârilor mai 
mici ca România şi Sârbia. 
Acestea ţări nu vreau să-şi lege 
manile - prin o pace care le 
atinge cinstea şi drepturile. 
Nici Sârbia nu vrea să iscă­
lească. Guvernul sârbesc încă 
şi-a dat dimisia. Lucru pe 
care 1-a făcut şi guvernul 
dela Bucureşti. 
Acum se spune, că pentru 
pacea care se pregăteşte cu 
de conducerea trebilor ţării. Bulgaria, guvernul grecesc 
Căpetenia fostului guvern a
 m c ă va părăsi frânele câr 
trimis M. Sale Regelui'Fer- rnuirii 
dinand o scrisoare, în care 
spune, că dupâce Sfatul Ma­
rilor Puteri dela Paris e vorba 
să nu ţină seamă de con­
tractul. încheiat cu România 
1916 şi a hotărit să ceară îm­
plinirea unor puncte^ pe cari 
România nu le poate primi 
(adecă punctele cu ocrotirea 
prea supărătoare pentru cin­
stea ţării a neamurilor resfi­
rate în România mare şi 
treaba cu trecerea fără vamă 
a mărfurilor străine peste 
graniţele româneşti) guver­
nul, al cărui cap este, îşi dă 
dimisia. Roagă pe Maiestatea 
Sa să primească dimisia mi­
nisterului său. 
Regele a primit mulţă-
mirea de slujbă a guvernului 
Brătianu şi a chiemat la sine 
pe cei mai aleşi fruntaşi ai 
României mari, între cari în 
locul întâiu pe dl Iuliu Maniu, 
preşedintele Cârmuirii noa­
stre dela Sibiiu, şi s'a sfătuit 
cu dânşii în vederea alcă­
tuirii unui guvern nou. 
Spre încheierea foii pri­
mim ftirea că M. Sa Regele 
a îmbiat scaunul de ministru 
prefedinU demnului Iuliu 
Maniu, care ar urma să 
alcătuiască un guvern aşa 
zis ynaţional*-, în care ar 
intră bArbaţi din toate par­
tidele, că lofi cei aleşi ai nea-
fllt t e r m i n d e i s e ă l i r e . 
O telegramă din Franţa 
vesteşte că guvernului ro­
mân şi sârb li-s'a maLlăat ;o" 
prelungire de termin, ca să 
declare dacă iscălesc sau nu 
contractul cu pricina. 
Vlădicii germani pen* 
tru Wilhe lm. 
Episcopii germani au ţinut 
în oraşul Fuida o adunare, 
de unde au trimis Papei dela 
Roma o rugare, să bage vorbă 
la Puterile aliate, ca acestea 
să nu tragă în judecată pe 
fostul împărat Wilhelm, ci 
să-i dee bună pace, că pier-
zându-şi tronul are él destulă 
bătaie dela Dumnezeu. 
Marcu, un vechiu şi îndrăs-
neţ luptător în casa vechiu­
lui comitat de pe vremea 
ungurilor. 
După vorbiri cancelaria 
de alegeri, care poartă nu­
mele : Biroul central electoral, 
a ales comitetele cercuale 
şi birourile (cancelariile) de 
votare. 
Biroul pentru corpii de 
alegere al Blajului a fos al­
cătuit în chipul următor: 
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P u n c t e l e 
pe. cari nu le poate iscăli România. 
— Zama pe care vreau să nc-o fiarbă în căldarea păcii. — 
Pregătirea alegerilor. 
— Judeţul Alba inferioară. — 
In ziu de 15 Septemvrie 
s'a ţinut în Aiud o adu­
nare de pregătire a ^alege­
rilor de deputaţi, "In care 
membrii Cancelariei de ale­
gere din judeţul Albainferi-
oară, 3 3 la număr, au făcut 
jurământ !n faţa prelectului 
Dr. loan Pop. înainte de 
jurământ prefectul a salutat 
pe membrii cu o însufleţită 
cuvântare, la care a răspuns 
canonicul blaj an Dr. Iisid&r 
Vestim în altă parte a 
gazetei, că guvernul dela 
Bucureşti ne putând să 
iscălească învoiala de pace 
cu Austria a plecat dela 
cârma ţării. 
Cetitorii noştri se vor în­
treba, cu d r ep t cuvânt, cari 
sunt acelea punc te împovă­
rătoare pentru noi din pacea 
cu Austria, pe cari guvernul 
dela Bucureşti n ' a putu t să 
le iscălească ? 
Iată cari sun t : 
In contractul de pace cu 
Austria este o învoială anu­
mită, o convenţie, care pri­
veşte trei lucruri: 
1. Minorităţile, sau cu 
alte cuvinte, drepturile nea­
murilor mai mici, cari prin 
lărgirea graniţelor României 
se află aşezate printre noi. 
1. Ocrotirea evrei­
lor, cărora Conferinţa păcii 
vrea să le asigure drepturi 
foarte mari. 
3. Afacerea econo­
mică, sau treaba cu tre­
cerea mărfurilor aliate fără 
vamă peste România. 
In punctul întâi 
se statoreşte, că România 
recunoaşte ca cetăţeni ro 
mâni cu drepturi depline şi 
fără alte forme pe toţi stră­
inii (neromânii) cari locuiesc 
în România mare, în ziua 
când contractul întră în pu­
tere de drept. Cu alte cu­
vinte, austriecii, ungurii şi 
bulgarii din tot cuprinsul 
României mari vor trebui 
recunoscuţi cetăţeni români 
cu drept deplin. 
Mai departe, România 
trebuie să recunoască de 
cetăţeni români pe toţi au­
striecii, ungurii şi bulgarii 
născuţi în România, cari In 
clipa iscălirii contractului nu 
locaea în ţară. 
La acestea, ca pupăză p e 
colac , s e mai adauge, c i 
toţi cei ce se nasc pe pă­
mântul României au drept 
de cetăţeni români. (Vine o 
familie jidovească alungată 
de undeva, trece prin Ro­
mânia şi i-se naşte un copil, 
acesta e cetăţean român...) 
In faţa legii toţi locuitorii 
României , fără deosebii© de 
religie şi limbă, sunt d e o p o ­
trivă (asta nu e un lucru 
nou'i îndreptăţiţi. 
Slujbele statulm vor trebui 
să fie deschise tuturor lo­
cuitorilor t&ră considerare la 
limbă, credinţă sau religie. 
Statul nu ar avea drept 
să împiedece adunările în 
cari se vorbeşte vre-o limbă 
străină şi mai departe, în 
faţa judecătorilor orice limbă 
se poate folosi, cum cer 
împricinaţii. 
Statul ar fi dator să sus­
ţină pe banii săi şcoli pentru 
străini şi să le d e e ajutoare. 
In punctul cu evreii 
contractul cere, ca jidovii să 
nu poată fi chiemaţi la ju­
decată în ziua Sâmbetii , nici^ 
alegeri de deputaţi sau de 
alţi diregători obşteşti nu se 
pot ţinea Sâmbăta, ' de dra­
gul ovreilor. 
Jidovii îşi vor a lege un 
comitet şcolar, care va ţinea 
seamă dacă Statul ajută în­
deajuns cu bani şcolile evre-
eşti. In legătură cu aceasta, 
contractul spune, că Statul 
e dator să susţină şeoli cu 
limbă jidovească, acolo unde 
evreii ar fi numeroşi. 
Iar mai apăsător pentru 
noi c, că România să recu­
noască oricărui membra din 
Tovărăşia popoarelor dreptul 
să arete Sfatului Popoarelor 
orice neţinere a punctelor 
de mai susl (Ar fi destul» 
ca un jidan să fie nemulţâ" 
mit cu ceva la Români» 
( 
Preşedinte: Dr. Ambrozia 
Cheţianu; substitut de prese-
dinte (înlocuitor şi ajutor) 
luniu Brut Hodoşiu. Notar; 
loan I^dor, substitut: Leon 
Maior. 
Biroul de votare: 
Victor Munteanu, preşe­
dinte. Dionisiu Trifan, vice 
preşedinte. Alexandru Lu-S 
peanu, notar. Sever Popx 
substitut. 
mare şi pricina ar fi gata, 
având ei dreptul să ne pâ-
rască la cei mari ai Popoa­
relor. 
Bobia economică 
ni-se pregăteşte în punct 
trei. România ar fi datoare 
să îngăduie trecerea fără vamă 
pe uscat şi pe apă, a măr­
furilor, vaselor (corăbiilor), 
vagoanelor şi curierilor por-
tali ai Statelor aliate şi înto­
vărăşite, ia cererea oricărui 
stat aliat. 
In acest înţeles libertatea 
(slobozenia) trecerii s e poate 
întinde şi la poştă, telegraf 
şi telefon. 
C'un cuvânt România nu 
ar fi stăpână pe vămile, 
pe negoţul şi pe poşte le ei! 
* 
Acestea sunt vestitele 
puncte de contract, p e cari 
România nu poate să le 
iscălească, fără să-şi calce 
în picioare, ea însăşi, cinstea 
şi demnitatea ei de ţară 
liberă. 
Noi nu vom iscăli şi cre­
dem, că dreptatea noastră 
va ieşi biruitoare, mai ales că 
avem pe partea noastră mulţi 
prietini adevăraţi. 
»Vă poruncim vouă., fraţilor, 
în numele Domnului nostru Isus 
Hristos, să vă feriţi de tot fra­
tele ce umblă fără rânduială. Să 
aveţi nici o legătură cu el, ca să 
se ruşineze. Dar să nu-l socotiţi 
•ca pe un vrăjmaş, ci să-l sfătuiţi 
ca pe un frate*. 
Sfânta Scriptură, 
Cât au furat Austriecii 
din România. 
O gazetă franţuzască pu­
blică furtul p e care l-au fă­
cut Austr ieci i şi Ungurii în 
România. Iată această g r o ­
zăvie : 
»291 mii vagoane de grâu; 
163 mii vagoane de p o ­
rumb; 
77 mii vagoane de orz 
şi ovăs; 
19 mii vagoane de legume 
uscate; 
8 6 mii vagoane de nutreţ; 
8500 vagoane de grăunţe 
oleaginoase; 
3 milioane hectolitri de vin; 
5 5 0 mii hectolitri de ra­
chiu; 
6 0 0 mii de cai; 
1 milion de vaci şi de boi; 
4 milioane 400 mii de o i ; 
2 milioane de miei; 
1 milion de porci.< 
Afară de acestea au dus 
poveri fără seamă de petrol, 
benzină şi oleiuri. A u dus 
maşini, au dărlmat fabrici şi 
au stricat întreprinderi fără 
număr. Unelte de plugărie 
şi maşini de îmblătit au dus 
tot ce au aflat, peste un 
milion de tone. Iar lânărie 
5 milioane de chilograme. 
Prin urmare, România când 
adună lucrurile de felul celor 
înşirate, pe cari le află în 
Ţara ungurească, nu face 
decât îşi duce acasă c e este 
al său. 
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Fericiţi făcătorii de pace. 
— Primarul din S i l v a s / T ă s n a d . — 
In comuna Silvaş de lângă 
Tâ^nad (judeţul Satmar) tră­
ieşte nn om, despre care: am 
auzit multe bune. II chiamă 
Gheorghe Silaghi, care îşi 
caută bucuriile în lucru, în 
cruţare şi în facerea de bine. 
Bădicul Gheorghe de vre-o 
20 ani e şi jude comunal, 
Implinindu-şi slujba aceasta 
ca un adevărat judecător. 
A făcut dreptate tuturor, ne-
căutând în faţa nimănui. S'a 
nizuit, să nu se conturbe 
pacea şi bunainţelegere între 
consătenii săi, iar când a 
văzut scânteia neînţelegerii, 
a stâns-o îndată cu Înţelep­
ciunea sa, cu blândeţa, cu 
iubirea şi cu răbdarea sa de 
creştin bun. A fost un ade­
vărat făcător de pace pentru 
comuna sa. 
In 20 ani, din Silvaş n'a 
bătut nimenea drumurile pe 
la advocaţi şi judecătorii, 
nici n'a văzut nime executor 
în comuna aceea, fiindcă 
primarul Silaghi a împăcat 
toate certele şi neînţelegerile 
dintre oameni, făcând un 
nume deosebit de bun sa­
tului său, cu popor şi pentru 
popor a cumpărat şi a plătit 
şi 2000 jughere de pământ. 
Oare cum am sta noi R o ­
mânii, dacă în fiecare sat ar 
fi câte un om ca badea S i ­
laghi din Silvaş? Ce fericire 
s'ar pogori asupra satelor 
noastre, dacă ar fi in fiecare, 
câte un făcător de pace, ; 
care pe ceice se deosebesa 
după naştere, după gen,, 
după etate, după formă, 
după ocupaţiuni şi după rang; 
să-i facă una în iubirea 
Doamne, multe cheltueli,, 
multe alergări pe la preca-
tori şi judecătorii şi multe; 
duşmănii s'ar curma, dacă 
oamenii s'ar Împăca In satul' 
lor înaintea cuiva, fie acela. 
preot, ori învăţător, ori pri­
mar, ori altcineva. Adevăraţi 
fiii lui Dumnezeu ar fi im-
păciuiţii ca şi împăciuitorii. 
Mai dăunăzi s'a scris la. 
gazeta >Unirea« un articol, 
în care se arăta, cum s'ar 
putea împuţina pârile, cart 
mancă capul multor fraţi de 
ai noştri. In scurt, s'a spus 
acolo, că pe lângă stăruin­
ţele frumoase şi vrednice de 
laudă ale celor în adevăr 
buni, s'ar putea face ca multe 
procese să se gate în sat, 
dacă judecătorul n'ar prim 
Scalda Săcuiului. 
Sovata, 5 Sept. 
Iată şi eu odată, ca Păcală, 
la băi. Mă chinuie uneori, iarna, 
nişte matrice prin picioare şi 
am auzit eă la Sovata, în Să-
cuime, ar fi un tău minunat, a 
cărui apă vindecă răcelile. Deci, 
hai să fac o cercare. 
Aici, nu-i vorbă, lac am găsit, 
afund şi mare, c'o apă verzuie, 
sărată. Şi, mai ales, am aflat 
nişte cărări pline de umbră şi 
de răcoare, să te tot plimbi, să 
ceteşti şi să visezi... 
Dar am dat şi de-o poznă în 
Sovata asta a Săcuilor. Să ve­
deţi cum a fost! 
într'o după amiază iau o carte 
8ubsuoară şi ies la aer eurat, 
Pe cărarea din jurul tăului celui 
m
*re . Dar nu-mi veniâ să ce­
tesc, ci aa luat o frunză de 
c o r a şi am început să alint în­
cetişor o doină românească le­
gănată, să mai audă ungurii din 
scaldă ş'un cânteo românesc, 
c
* doar* România Mare cu­
prinde şi Sovata, or ce păcate... 
meargeam ou frunza Şi cum 
'n buze şi eu ochii în zări, aud 
în urma mea nişte paşi: trop-
trop-trop! Ăsta-i sunet de căl-
ţuni, cum avea neiertat Moisă, 
ţicornicul dela noi din sat... 
Mă 'ntorc: un sâeui bătrân, 
cu mustaţele plecozate, pâş-pâş 
după mine. 
Văzând că vrea să-mi spună 
ceva, m'am oprit. 
— Domnişorule, slobod să şed 
aici pe banca asta? — zise ară­
tând spre-o laviţă de sub trun­
chiul unui stejar. 
— Păi, dece. n'ar fl „bâcsi 
lelkem", că doar' d'aia-i făcută 
banca. 
Da' săcuiu leagă vorba mai 
departe, cu multă dulceaţă în 
glas. 
— O ţigară nu-ţi răsuceşti, 
domnişorule?;-.. 
Aha, mă gândeam, vrea moşu' 
o ţigară! Dar, spre marea mea 
uimire, pe eând bag eu mâna 
în buzunar să-i dau tabachera 
mea, 'mi întinde săcuiu un jaş-
cău folticos, plin-plinuţ... 
— Hm, gândesc, ce-o fi vrând 
să stoarcă dela mine bâtrânu 
ăsta şiret, ori poat« i-o fi plăcut 
doina mea din frunză? 
Aşi, de unde! 
— Domnişorule, n'ai face bine 
să-mi ceteşti ce stă scris colo 
pe tabla aia de colo? 
întorc capul şi văd o tablă 
eu slove ungureşti. Şi citesc: 
— „In Tăul roşu scalda 
e oprita! Direcţiunea. 
— Ei vezi, domnişorule, cât 
de mare-i lăcomia pe lume. Iată 
colo, sub munţii ăia de sare 
dela dreapta, acolo-i Tău roşu, 
acolo-i mama scalzii şi puterea 
apii. Dar acolo nu-i slobod să 
se scalde bieţii betegi, că atunci 
care cum s'ar scaldă s'ar 
vindecă şi s'ar duce la năca­
zurile lor. Insă domnii dela 
baie n'o vreau asta, că atunci 
ar putea să le steie pustii ca­
sele celea frumoase şi făloase 
de pe deal şi n'ar face oamenii 
câte 20 de scalzi până tămă-
duiesc o durere de şale ori un 
junghiu, ci numai una. Şi n'ar 
avea câştig. 
Au pus lumea să se bălăcâ-
rească colo în „Tăul ursului", 
care slaba putere are. Şi te 
bagă la dubă dacă cutezi să te 
scalzi în Tăul roşu... 
Socoteala asta a săcuiului 
m'a uimit şi m'a făcut să zim-
besc totodată. Am dat să-l lu­
minez pe badea Mozsi, că nu 
stă treaba chiar aşa. Numai 
apa din Iacul ursului e bună, 
fiindcă pe lângă că e sărată 
mai e şi caldă, de frige şi arde 
matricea. Iar lacul roşu e oprit r 
fiindcă e plin de vârfuri de 
arbori, de trunchiuri şi de crengi, 
de când s'a scufundat pădurea 
şi a ieşit apă deasupra. Şi ar 
fi primejdios lucru să se scaldo 
oamenii acolo, că s'ar spintecă 
în crengile ascuţite de sara­
mură. 
Mozsi a plecat capul şi zise 
cu întristare: 
— Se vede câ eşti şi d u m ­
neata nădrăgar ocoş, care vreţi 
să prostiţi lumea beteagă... 
— Ascultă-mă pe mine, dom­
nişorule, hai să ne scăldăm, 
amândoi colo In Tăul roşu, că 
pe mine mă omoară o durere 
grozava de şale. Şi poate vei. 
fi având şi dumneata vre-o du­
rere undeva. Că nu ne vede. 
nime! Intrăm betegi şi ieşim,, 
cumu-i măru... Zău, hai! 
— Eu nu mă scald auum,mo-
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Românii din America trimit 
ajutoare acasă. 
Foaia cu numele »Ame­
rica* din Qeveland publică 
următoarea scrisoare: 
Maiestăţii Sale Reginei Ro­
mâniei Mari. 
Bucureşti, România. 
Maiestate t 
Subscrişii ca fii emigraţi 
ai României Mari, locuitori 
de prezent în oraşul Cleve-
land, Ohio, U. S. A., cu­
prinşi de fiorul bucuriei uni­
tăţii neamului, sub măreţul 
vostru sceptru, ne-am adus 
aminte şi de suferinţele grele 
cu luptele date pentru întru­
parea idealului nostru na­
ţional. Cu data de 26 Iulie 
1919, am expediat îa adresa 
Maiestăţii Voastre suma de 
7650 lei, care să o folosiţi 
pentru eliberarea suferinţelor 
eliberatorilor. Subscrişii tri­
mitem această sumă în nu­
mele credincioşilor bisericii 
române gr.-cat. şi a mem­
brilor soc. religioase şi na­
ţionale „Sfânta Mărie*. R e -
comsndându-ne în graţia Ma­
iestăţii Voastre, vă asigurăm 
de supunerea noastră flască 
faţă de tron şi patrie: 
Rev. Aurel Hăţdgan, preot 
lacob Muntean 
Grigoriu Repede 
Gavril Micii' 
Ioan Aron 
Zahăr ie Mihael. 
Teama Ungurilor. 
Cum cei puternici nu ne 
prea au în guşă, pentrucâ 
noi nu-i lăsăm să ne sără­
cească ţara, în zilele trecute 
s 'o răspândit în Budapesta 
vestea, că armata română 
va părăsi Budapesta. Era 
vorba adecă despre aceea, 
că Românii, cari au adus 
atâtea jertfe în bătaia cu 
Ungurii, jertfe, pe cari cei 
mari şi la' putere nu vreau 
să . le recunoască, se vor 
mânia şi-i Vor lăsa pe Un­
guri să-si facă mendrele 
şi se vor retrage. 
îndată ee au auzit despre 
aceasta Ungurii mai de căpe­
tenie din Budapesta, au 
mers mai mulţi inşi în de­
putăţie la Comandamentul 
armatelor române din Buda­
pesta şi i'au rugat nu cumva 
sâ o facă aceasta, pentrucâ 
atunci e vai şi amar de ca­
pul Ţârii ungureşti. 
Un mare domn ungur a 
spus, că dacă se retrage ar­
mata română el îşi vinde 
tot ce are şi se duce în Ita­
lia sau Spania şi acolo se 
face neguţător, dară sub 
bolşevici nu mai rămâne. 
Iară unul dintre cei mju 
vestiţi doctori de gât ^ 
de nas din Budapesta, pro­
fesorul Navratil a spus, câ 
el în cazul acesta vine cu 
trupele române în Ardeal si 
se roagă să-1 lase la noi, 
pentrucâ el se învoieşte la 
ori şi ce , dar sub stăpânire 
bolşevică nu vrea să mai 
trăiască. 
Văzutaţi, că totuşi ne-au 
îndrâgit chiar şi Ungurii?! 
e - s D o i ş e v i C ! 
— Toţi conducătorii şi căpeteniile lor suni jidani. 
şuie, că abia am ieşit din lacu 
ursului... 
— Atunci ştii ce — zise Mo-
zsi, apropiindu-se de mine şi 
frecându-mi urechea dreapta, 
cu mustaţa lui îmborzoiată — 
eu mă corlesc de câteva ori, 
iar Dumneata să stai aici şi de-i 
vedea că vin ânanţii să te faci 
căflueri, eu aud, ies din apă 
şi fug în tufiş! Că n'aş vrea 
»ă mă prindă în apa cea oprită, 
eă te trag, domnule, de ţi-ar 
ajunge pe-o sută de doctori să 
ta vindece. De, dă-i încolo, nu 
mai prindă nici ei un biet om 
beteag de «ele!... 
Ce 6ă fac? Stau pe târg, mă 
pui în iarbă pe-un vârf de grui 
şi păzesc pe săcuiul Mozsi să-şi 
tfimăduiascăbeteşugul In Vitezda 
cea eprită a Sovăţii... 
Deodată, văzând pieptul păros 
al sâcuiului şi mulţamirea de­
plină, cu care se lepşăeşte în 
saramura cea scumpă, mă alintă 
un gând hain şi îmi plezneşte 
prin minte: 
— Hai, «ă-i trag o ftuerlturâ 
»1-1 bag un »ic în răcori... 
Zis şi făcut. Pui doua dogete 
In gură, haiduceşte, şi trag " 
dragă de fluerătură de s'au cu­
tremurat codrii! 
Bietul sâcui s'a făeut iepure 
de groază, a ţişnit din apă şi 
hop în tufiş. 
...Eu mă tăvăleam prin iarbă 
de râs. Aşa-ţi trebue Mozsi să 
plăteşti baia şi să aibă şi flue-
râtorul o răsplată. ,
 7 
Dar i-ar m'a cuprins mila şi 
am început să strig: 
— Mozsi bâcsi, Mozsi bdesi, 
lasă-te îa saramură că a trecut 
primejdia. 
Şi săcuiul s'a slobozit iarăşi 
In baie. L-am lăsat, săracul, 
să-i fie de bine scalda şi n'am 
mai fluerat atunci. 
Ieşind, l-am îatrebat: 
— Cum a fost baia, bade 
Mozsi r 
— Bună, doainişorule, dar 
m'ai blgat în răcori cu flueră­
tură aia, focu 'n ei finanţi! 
...De-atunci ne-am prina prie­
tini. Şi vre-o trei zile dearân 
dul, pe la ojina cea bună eram 
tn slujbă: săcuiul în saramura 
Lacului roşu, iar eu pe grui. cu 
buzele ascuţite pe fluerat, să-1 
păzesc pe Mozsi bacai de Anaa'i 
Sandu . 
Pe deasupra ţărilor şi po­
poarelor sunt neşte sfori ne­
văzute, de cari e legată 
politica lumii. Cine poate 
pune mâna pe acestea sfori, 
aceia-i mai mare în lume. 
Acela face graniţi şi stator­
niceşte legi pentru oameni. 
S'ar părea, că acestea 
sfori vrăjite le ţin în mână 
stăpânii ţărHor, împăraţii, 
craii, miniştrii şi diplomaţii, 
împreună cu oştirile lor. 
Nu-i vorbă, o bună parte 
dintre sforile politicei de 
apt ei le şi ţin în mână. 
Dar foarte adeseori câte-un 
capet de sforă mai ajunge 
şi în alte mâni, nechiemate, 
cari le trag pe subt ascuns, 
silindu-se se abată 'apa fo­
loaselor în deosebi spre 
moara lor. Când s'a început 
bătaia mulţi dintre oameni 
ziceau, câ vrajba au aţiţat-o 
mai ales bogătanii cei mari, 
bancherii şi negustorii, cărora 
]e era prea strâmtă lumea 
şi doreau să apuce la mai 
multă stăpânire şi la mai 
multe averi. O fi fost ceva 
adevăr în această judecată. 
Acum însă nu e mai pu­
ţ in adevărat, câ pe lângă 
puternicii diplomaţi <j e ] a 
Confcrenţa păcii multe ca­
pete de sfori au ajuns g& } e 
întindă fiii lui Moisă, cari au 
împânzit întreagă lumea şi 
s e trudesc din greu să le 
meargă tot lor moale p e 
lumea asta. v 
Am arăta t în numerele de 
™ [ } n a i 1 n t c „ f l e g " « e i cum la Marele Stat p e n t r u p 
eVreii au izbutit să-si fars 
mână bună
 s i s ă * 
t m T R o m ? ? ™ 6 d * C 
pacea'/ , R t r , ««Ui 
vreau s i | e a f a Păcii 
, C
 » • « « • . jidovilor 
astfel de drepturi în România-
Mare, încât nici în Palestina 
nu şi-ar putea dori jidovii 
altmintrelea. Ar veni ca noi, 
creştinii, să fim siliţi a ţinea 
Sâmbăta zi de sărbătoare 
din pricina jidovilor aflători 
pintre noi... 
Măcar zău, noi am scăpat 
lumea de bolşevici şi am 
făcut rânduialft în Europa de 
mijloc oprind de altă parte, 
chiar şi puvoaiele bolşevice 
ale Ruşilor. Şi tot noi să 
avem scurtare din pricina 
evreilor. 
Dar, oare, cine sunt şi au 
fost înşişi bolşevicii? 
Cine să fie, dacă nu tot 
evrei! Bolşevismul a făcut o 
mare tulbureală în lume, iar 
tulbureala e bună de pescuit. 
Ş* de tras foloase de în-
grăşare. 
Acum profesorul A. C. 
Cuza dela Iaşi, care o mare 
parte din vieaţa sa a făcut 
cercetări privitoare la evrei, 
arată cine sunt bolşevicii Ş» 
cine a pornit învăţătura lor 
netrebnică. 
Iată ee spune profesorul 
Cuza: 
Socialismul comunist, care 
na cunoaşte drepturile sân­
gelui şi
 a limbii, nici credinţa 
dnmnezeiască adecă cea 
creştină, a f o s t pornit de 
Jidanii Karl Marx şi Fr. 
Engels. 
Partidul muacitoresc dia 
Germania a fost întemeiat 
*© Ferdinand Lassale, jidan 
şi el. 
1° fruntea socialismul»» 
nemţesc au stat jidanii: Bef 
skin, Singer, Stadihagen, 
Goldstein, IVurm, Katzert-
stein şi Arok. 
•Spetrtachiştii (bolşevicii) 
dm Germania au avat ca 
conducătoare o evreică F*i* 
nici o pâră Înainte de a se 
dovedi, că bunăoară, pri­
măria comunală a îscercat 
Împăcarea celor ce vreau să 
se pârască. 
Bine ar fi, să fie aşa! Şi 
aşa va fi, daca vorr luâ în 
socotinţă binele nostru par­
ticular şi binele ţării româ­
neşti. Fiii lui Dumnezeu se 
chiamă făcătorii de pace. Să 
nizuim spre aceasta, că a-
tunci stăruim pentru cel mai 
frumos şi mai bun lucru. 
Nr. 34. 
»Celce sumând ru sgăr-
cenie, puţin vet seceră; iar 
celce samini. cu dărnicie, din 
belşug va seceră. Fiecare să 
cum îl lasă inima, şi nu 
CH
 părere de rău sau de silă, 
e&i pe dătătorul de bună-
Voi
« îl iubeşte Dumnezeu*.. 
Aptstolnl Paeel, 
* 
% Ascultaţi pe învăţătorii 
noştri şi vă supuneţi lor, căci 
** priveghea** pentru sufle-
**le voastre, ftiind că. au si 
seamă pentru ţroit. 
Sfânta Striftnr*. 
U N I R E A P O P O R U L m 
înlesnirea călătoriilor, 
— Au căzut cu toW graniţele 
celea ¥ecfai. —-
Până în timpul de faţă dacă 
avea cineva vre-un drum din 
România veche la noi, ori în 
Bucovina sau Basarabia,trebuia 
să-şi câştige hârtii foarte întă­
rite aşa numite „permise de 
circulaţie", cari trebuiau să. fie 
văzute şi subscrise de Marele 
Cartier General (Comanda ar 
matei) sau de Cemanda Corpu­
lui de &rmţit^. Aproape tot atât 
de grea eră ca cineva să poată 
trece Carpaţii, lucru pentru 
eare trebuiau scrisori anume. 
De acum înainte însă, Marele 
Cartier General dela Bucureşti 
s'a îngrijit ca graniţele celea 
vechi să cadă şi să nu mai fie 
atât de îngreunată călătoria. 
In înţelesul acesta a dat o 
poruncă, după care călătoriile 
se înlesnesc în chip simţitor. 
La noi în ardeal nu se cer 
hârtii de drum ca până acum 
până la linia care trece dela 
drumul de ţară din Cârlibaba 
(Bucovina) prin Borşa, Sigetul 
Maramurăşului, Cărei Mari, Sât-
mar, Mihaifalăa, Oradeamare, 
Salonta Mare şa Arad, (Nici 
în acestea, locuri nu trebuiesc 
permisuri de circulaţie, decât 
dincolo de ele). 
In Bănat linia merge începând 
dela Arad dealungul Mareşului 
şt apoi pe linia de despărţire 
cu Sârbii până la Dunăre. 
Fiecare călător trebue să aibă 
însă la sine Bilet de identitate. 
(Scrisoare din care să se poată 
cunoaşte cine eşti de unde eşti?) 
dat de Primăria comunală (ju­
deţe sătesc) ori de Poliţie la 
oraşe. 
Acestea hârtii nu mai trebue 
să fie văzute şi iscălite de cătră 
Comaadele militare, ci au putere 
numai, cu peceţile oficiilor cari 
le-au dat. 
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dela moartea lui VLAICU 
s'au împlinit în 13 Septemvrie 
1919. 
Cine nu-şi aduce aminte 
de acel copil răsfăţat al Ar­
dealului, care se numia Aurel 
Vlaicu, şi care acama îşi 
doarme somnul veşnic în 
cimitirulBelludin Bucureşti? 
Cine nu Ta văzut sburând 
în aproape toate oraşele mai 
de seamă ale Ardealului? 
Şi cine nu l'a plâns câni în 
1 3 Septemvrie a anului 1913 
plecase- din Bucureşti în sbor, 
cu gândul de a trece Car­
paţii şi de a «osi pe nea­
şteptate în mijlocul roma-
mmei din Orâştie, adunată 
la serbările Asociaţiunei, şi 
când moartea năpraznică ii 
curmă firul
 v i e ţ i i tocmai îşi 
urmărea visul de a uni "pe 
calea-aerului cele două su­
flări româneşti de dincoace 
şi de dincolo de Carpaţi? 
Cât a lucrat el până şi-a 
făcut cel dintâi aeroplan a-
casă în Binţinţ! Acesta însă 
încă nu era destul de desă­
vârşit şi Vlaicu dorea să fie 
sigur în 'sbor, ca o pasăre. 
Şi-a făcut deci al doilea ae­
roplan, mult mai sigur şi 
mult mai iute în sbor decât 
cel dintâi. Cu acesta a sbu-
rat la marea adunare din 
Blaj, şi în celelalte oraşe 
româneşti din Ardeal şi diri 
vechiul Regat. 
Nu era mulţămit însă nici 
cu acesta. Şi-a făcut un al 
treilea, cu care era să sboare 
din vechiul Regat la noi în 
Ardeal, pes te Carpaţi, în 13 
Septemvrie însă a căzut şi a 
murit. 
Ce pagubă, că astăzi nu 
trăieşte Vlaicu! „Cum s'ar 
bucura când şi-ar vedea vi­
sul împlinit, România între­
gită I 
Cuvine-se, ca noi, cei ră­
maşi în vieaţă, să nu ne 
uităm în aceste zile de feri­
cire de acest mare fiu al 
Ardealului. Să vărsăm o la­
crimă fierbinte pe mormântul 
lui şi să zicem din inimă un 
»Dumnezeu să-1 ierte 1« 
D r u m u l l u i C a r o l 
— Suferinţele unul moşneag 
Bădical Ion C. din Cheta 
n'aş putea să zic că-i bine 
înstărit, dar că i-a plăcut 
totdeauna să trăiască slobod, 
aşi sta să jur. Aşi putea să 
o dovedeso şi cu faptul, că 
din copilărie a fost tot ciur-
dar la sat, şi aşa vieaţa lui 
întreagă şi-a petrecut-o la 
sânul firii Iară firea, cu 
răzoarele ei înverzite, cu fâ-
naţele ei înflorite, cu bolta 
cea înstelată a ceriului, nu 
prea cunoaşte minciuna, nu 
prea vrea să ştie de stânje-
nirea libertăţii. 
Bag seamă, dela firea 
aceasta va fi învăţat bădicul 
Ion să spună totdeuna verde, 
ceeace îi zăcea la inimă. Şi 
din pricina asta aţU odată a 
avut vorbe cam aspre cu 
notarul Laioş, pomeni-l-ar 
popa la ectenia morţilor. 
Dar la urma urmelor, 
p®ate ar fi scos-o ei la bun 
sfârşit unii cu alţii, dacă n'ar 
fi venit râsboiul, şi cu el 
acutul şi diresul drumurilor, 
săpatul şi îngrăditul tran-
itoelor. 
In vara anului 1916, toc­
mai în toiul secerişului, eşise 
şi bădicul Ion la lueru, era 
doar mare lipsă de braţe, şi 
jictul de el nu piitase să-şi 
vadă In tihnă de ciurda Iul 
li, dar cam sici la secere 
nu poţi lega limba omului, 
a fost pornit rorba şi între 
pentru Craiul Românilor. — 
secerători. Fireşte au fost 
pomenite şi drumurile cu 
toţi lucrătorii lor. 
Bădicul Ion, care mai mult 
îşi vedea de lucru, dela o 
vreme nu s'a mai putut 
răbda: 
— Ce credeţi, mă, pintru 
cine se fac drumurile astea? 
Pintru Carol, mă,, să ştiţi, 
că pintru Carol dela Bucu-
refti, craiul Românilor! 
Hoţul de Laioş chiar â-
tunci trecea pe acolo. A 
auzit toate cuvintele rostite 
cu glas înalt de bădicul Ion, 
dar a tăcut. 
Ziua următoare, des de 
dimineaţă, ce nu mi se tre­
zeşte bădicul Ion cu Doaga 
dobaşul în ogradă. 
— Auzi, tete Ioane, te 
chiamă notarul, că are ceva 
să-ţi spuie. 
Bădieul Ion, fără să bă-
auiasaă ceva, se duce. 
— Bană dimineaţa, dom­
nule netari 
— O fi bună pentru mine, 
dar pentru tine, mişelule, 
nu cred; 
Şi Iară altă vorbă, ca ieşit 
din minţi, s'a năpustit peste 
bădicul, cât sta să-1 omoară. 
Bădicul răbda, că ce putea 
să facă. -
Notarul dupăce s'a ostenit 
de bătaie, 11 fi ia la între­
bări. 
— D e câţi ani eşti. 
Suxenburg. Iar anarhiftii 
ioţcvic» cărora nu le tre­
buie nici regi, mei leg») au 
l u t în frunte pe Jidanul 
K u r t Bsner şi pe Sara 
2erck născută Rabinovici. 
In Austria socialiştii au 
fost conduşi de ^ ^ r , 
Ellenberger, Ingner, Auster-
Mtz, Kohn, Beer, Bernstein, 
Goldstern, Katzenstein, Ru-
Mnstein, Hersch, Berner, 
Diamant, Berstet şi alţi ji­
dovi de teapa lor. 
In Ungaria pe socialiştii 
unguri i-au condus Abraham, 
Kohn, Feldmann, Rosensweig, 
Stern, Kuhn Be'ia, Samuely, 
Garbai, Bokdny şi alţi fii ai 
lai »Ärpad«, adecă din 
Moisă. 
In România tot asemenea 
evreii au făcut şi au lăţit 
socialismul. Iată câteva nume: 
Sternberg, Ungar, Braun­
stein (Brânişteanu Isac) Leo­
nard /sac, S&mi Steinberg, 
Haem Kohn, iar ca răspân-
ditor al bslşevismului Iţig 
Geldstein, schingiuitor al Ro­
mânilor din Odessa în timpul 
stăpânirii bolşevicilor.^ 
In Rusia guvernul anarhist 
are în frunte pe următorii: 
Irolski de naştere Braun­
stein; Zinowiew (Apfelbaum), 
ICameniew (Rosenield), Stek-
lew (Nuhăm Kiss), Sucha-
now (Ghiranor), Gocew (Gold-
mann), Miskowsky (Golden­
berg), Lenin (Lurie), Zagow-
ski (Krahs* alink), Martof 
{Duderbaum), Bogdanof (Sil­
berstein) Lsbul (Goldsmann), 
Sangef (Blechmann) prezi­
dent al adunării soldaţilor şi 
muncitorilor dela Petrograd, 
Burnakof (Fundaminsky) co­
misar al corăbiilor nin Marea-
Neagră, Carnof (Schwartz), 
fost ministru, Sachs şi alţi 
nenumăraţi. 
Vestitul Kerenski, cel care 
a distrămat oastea rusească, 
•este nepotul unui jidan, ju­
decat pentru falsificare de 
&ani, numit Herensohn, iar 
mama lui era ovreică. 
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— De şasezeci şi şepte. 
— Aha, câHe bătrân! Zici, 
că de 67? Nu te pot tri­
mite >muncaş (lucrător) să 
ajuţi la drumul pintru Ca­
rol, dar o să meargă fi-
cioru-to! 
— Adică de aici ţi-e su­
părarea, domnule? Bine, o 
să meargă şi ficioru, dar să 
ştii, că drumurile tot pintru 
Carol se fac! 
* 
Şi s'a dus fecioru-său ! 
>muncaş<, şi s'au Început 
zilele grele pentru bădicul. 
Grele deoparte, pentrucă 
Laioş n'ar fi scăpat, Doamne 
fereşte, vre-un prilej să nu 
se acaţe de el, şi grele de 
altă parte pentrucă Împli­
nirea visului său Întârzia 
parcă anume. 
Şi zicea de multeori: 
— Că nu mai dă Dum­
nezeu, să vină odată Carol, 
ştiu, că o să-1 mângăi pe 
notarul! 
Auzit-a el după intrarea 
Românilor In răsboiu, de 
nenumărate ori, că trebile 
stau cam rău. Ba chiar şi 
semenii lui Începură sâ-1 
năcăjească pentru păţania 
lui cu drumul lui Carol, dar 
nădejdea nu şi-a pierdut-o 
nicicând. 
— Măi, oameni buni, dacă 
este Dumnezeu şi dreptate, 
nu poate să fie altfel: >dru­
murile acestea g'au făcut 
pintru Carol«. 
Când in luna Maiu a ace­
stui an s'a coborît Regele 
Ferdinand la Turda, bădicul 
Ioa a fost cel dintâi, care a 
alergat să-1 vadă. N'ar f 
putut să-1 oprească o lume 
I-a sărutat mâna, şi a plâns . 
de bucurie. Iar câad s'a 
întors cătră casă, împreună 
cu toţi Cheţenii, ochii îi 
străluceau, şi era vesel să 
prinzi iepuri cu ol. Drept 
Insă, că nici vorba nu-i mai 
slăbea în gură: 
— Vedeţi, măi, că tot eu 
am avut dreptate? Vedeţi, 
că drumul pentru Carol s'a 
făcut lî Acum nu-mi mai 
pare rău de batjocura nota­
rului, nici că mi-a scăpat 
fugit în rivoluţie, — că şi 
aşa m-a răsbunat Dumnezeul 
— Că nu-1 chiamâ Carol, 
bădicule, ci Ferdinand. 
— Ferdinand, ne-Ferdi-
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nand, d a t o t Carolu-i! Tot Veşti Mii fii' ŞÎ -
crai romanesc este/ „
 t . 0 . , 
fraţi din Siberia. 
Istorioara aceasta am au-
 A s o s J t d e c u r â n d a c a g ă 
zit-© povestită de chiar bă-
 d i n Siberia, după o foarte 
dicul Ion, acum vre-o câteva lungă şi grea călătorie, dl 
săptămâni. Şi am aflat şi Victor Branişce, fost redac-
dela alţii, că aşa a fost. tor al»Gazetei Transilvaniei* 
G. Dăni lă . R r a s f w - c a r e căzuse în din Braşov, care căzuse prinsoare la Ruşi. Domnia 
sa spune, că în Siberia se 
Bătaia depe Marna. «« g ă s e s f . î n c â f o a r t e m u l ţ î 
uaiaia V A W ^ români dintre pnnsonieru 
Ruşilor, cari au făcut acolo Dumineca treeută au sâr-: 
bătorit francezii în . oraşul 
Meaux, marea biruinţă din 
Septemvrie a anului 1914 
asupra Germanilor. 
Cetitorii noştri îşi mai a-
duc aminte abunăseama de 
zilele ace'ea triste, când 
Germanii, înainte cu 5 ani, 
se lăudau că sunt în apro­
pierea Parisului. Mai aveau 
abia 40 de chilometri, şi 
cizmele Germanilor erau gata 
să pângărească cel mai fru­
mos oraş a lumii, Parisul. 
Şi era mare bucuria nu 
numai în Berlin, ci şi în 
Viena şi în Budapesta. Noi 
Românii însă, dupăcum foarte 
bine a spus un deputat sas 
răutăcios în dieta ungurească, 
eram întristaţi şi desnâdăj-
daiţi, pentrucă bine ştiam, 
ca biruinţa lor este moartea 
noastră. -
A dat însă Dumnezeu, că 
Francezii, fraţii şi prietenii 
noştri, în desnădejdea lor 
şi-au aruncat la râul Marna 
toate puterile asupra Ger­
manilor. Şi s'a dat atunci 
cea mai mare ciocnire între 
aceste două popoare. Deo­
parte 900 de mii de Germani, 
iară de alta 760 de mii de 
o caste românească şi s'au 
pus în slujba aliaţilor (ma­
rilor noştri tovarăşi de arme) 
şi cari acum ar veni foarte 
cu mare drag acasă, dar 
sunt departe tare şi nu pot 
să răsbească încă. Rău nu 
le.merge, însă îi chinuie greu 
dorul de casă. Dl Branişae 
a adus cu sine mai multe 
scrisori pentru părinţii şi ru­
deniile de acasă, pe cari îi 
roagă să scrie adresa lor şi 
să o trimită la »Gazeta 
Transilvaniei* din Braşov 
spre a le putea porni scri=. 
sorile aduse. 
lată cui şi dela cine aduce 
dl Branişce scrisori: 
Dela dl căpitan Dr. N. 
Nedelcu, pentru preoţii Petru 
Muntean şi Ioan Rusu din 
comuna Parţa, judeţul Ti­
mişului. 
Dela dl căpitan Dr. Meş 
. tereanu pentru dna Marga­
reta D. Meşter Turda. 
Dela dl căpitan cav. de 
Cercavschi pensm protopres-
biterul Ioan de Cercavschi, 
Suceava (Bucovina). 
Dela dl locot. profesor 
Simion Gocan şi dela legio­
narii Corneliu Gocan. Ioan 
Gocan şi Valeriu P o p pentru 
[ dnti Augustin Gocan şi Va-
sile Pop în _ Feiurd, judeţul 
Clujului 
Dela plutonierul L. Tofan 
mare Nr. casei 665, i„j i 
Timişoara; Nastasie Al?M 
Steana (Esztâny) i u d 
Dobâca . y ' ° • S o h ^ \ 
Voluntarul Niculag Vi t c i 
m ă roagă sâ vestesc p e S oţit ; 
sa Fira Virca, (Blăjel j U ( 1 i 
Târnava-mică, nrul
 C a s ^ \ 
154J câ-i sănătos şi bine 
Cu dânsul s e mai află \ 
Irkufsk ca voluntari Georgt 1 
R o m a n , Ioan Râu şi cumna» < 
tul Ioan Rău. Acelaş l u c n t 
sunt rugat să comunic ru- 1 
deniilor de cătră voluntarii; I 
Florian A d a m (Bucerdea- '[ 
Vinoasâ, posta Ighiu, jud. i 
Alba-Iulia şi Andrei Mesen-
tean (Braşov). 
Dl Branişce m:u face cu­
noscut, că cine vrea poate, 
sâ trimită scrisori în Siberia, 
pe adresa următoare: 
Comandamentul Legiuneî 
române a Vânătorilor arde­
leni şi bucovineni (pentru 
cutare om) 
Irkutsk (Siberia). 
Sorisorile se duc peste-
America şi Iaponia până 
în Vladivostok, iar de acolo 
în Irkutsk. La cens-ura diu 
Vladivostok e s t e şi un ro­
mân, cu numele Dr. Emil 
Deciu, locotenent, care în­
dreaptă scrisorile la locul 
cuvenit. 
Francezi. A fost o luptă I -şi soţia pentru dna Banciu 
crâncenă ca si care n'a mai 1 Ocna Sibmilm. 
fost p-ftnă atunci; Cuminţenia 
generalului francez, Joffre, 
vitejia şi dragostea de patrie 
a armatei francaze a ajuns 
să respingă p« Germani In 
adâncime de nu mai puţin 
de 100 chilometri. 
Dacă nu era lupta dela 
Marna, Germanii ar fi Intrat 
în Paris şi de acolo ar fi 
dictat o pace, de care ne-a 
ferit Dumnezeul dreptăţii. 
Nu ne mirăm deci, când ce­
tim, că Francezii au sărbă­
torit această biruinţă cu 
foarte mare Însufleţire. Lupta 
Dela caporalul Dumitru 
Vasii pentru soţia sa Pinica 
Vâsii, comuna Velţ. jud. 
Târnava mică. 
Dela legionarul Alecsandru 
Mărginean pentru soţia sa 
Ana Mărginean, Sibiiu, Str. 
Vasman Nr. 27. 
Dela Costicn N. Parota 
pentru Ana Ioan Florica, 
comuna Cdcova, jud. Sibiiu. 
In fine scrisori pentru 
Sofia Ansica, Ineşti,
 u . p. 
Boroşebeş j . Aradului; Mari-
oara Tereş, Socolia, jud. 
Solnok-Dobâca p. Gherla: 
Petru Moldovan, comuna 
Auriş, Sânmiclăuş,
 p o s t a 
(Solnok Ceuciş ^sol o  DobâeaV 
dela Marna a hotărît doară Nicolae Piperiu, Cehea, poşta 
soartea acestui razboiu. j Baia de Criş (j. Hunedoara^ 
P e r 8 i e v L u b a ) C O m . N i c o I i n ţ a ^ I. M. 
Cântec din străinătate 
cules de Gavril Bichigean. 
Mult iubiţii mei părinţi 
Din cartea mea voi să ştiţi* 
Cum ea pe aici trăiesc, 
Greu muncesc şi vă doresc. 
„Cine n'are noroc n'are 
Decană naşte până moare** 
Aşa cântă cel străin, 
Aşa cânt eu ţi suspin. 
Voi iubiţii mei de-acasă 
Străngeţi-vâ pingă masă 
Luaţi cartea ş-o cetiţi, 
De mine să mai vorbiţi. 
Cartea mea poate că-i ruptăP 
Că vine de vreme multă 
Peste teri şi peste ape 
Două săptămâni străbate. 
De unde ea s plecat 
Unul a rămas supărat 
Şi ei lacrimi a vărsat. 
Cartea pleacă şi sâ duce 
Străinul îşi face cruce, 
Pentru cei de acasă 
Din ochi lacrimi varsă. 
Ştie bunul Dumnezeu, 
Când vă voiu mai vedea eu* 
Căci celea străinului 
E coştiugul mortului. 
Primiţi cartea o cetiţi, 
La mine vă mai gândiţi. 
Vâ zic sănătate bună 
De-aici din ţară străină. 
Trimis din Bohemia 
de Dumitru Găvrliuţiu di is 
Năsăud. 
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jjnirea Poporului" 
daruri pentru Casa or­
fanilor de răsboi şi le publică 
totdeauna cu dragă tramă. 
(jnax a n s e fi© P ® V I * ~ 
tor şeol i le de î n v ă ţ ă t o r i . 
Cârmuirea noastră dela Sibiiu 
vesteşte, că pe viitor şcolile de 
învăţători, zise normale, vor avea 
g clase nu patru ca până acuma. 
Vor avea un curs inferior de 4 
clase şi unul Superior (mai mult) 
•de alte 4 clase. In cursul de jos, 
ci. I. se vor primi elevi cari au 
•cel puţin 4 clase primare. In 
această nouă formă de şcoli, 
•Cârmuirea ţinteşte să primească 
Învăţătorii de mâne o pregătire 
tnai bună şi mai ducătoare la 
scop decât până acuma. 
— O p â n e s c u m p a . Pe 
-vaporul «Principesa Măria* se 
afla săptămâna trecută un călă­
tor, care venise dela Constanţa 
la Galaţ. Avea la sine 72 de 
mii de ruble ruseşti, pe care 
voia să le ducă cu sine în Ba­
sarabia. Le-a ascuns deci intr'o 
pâne. Oficiantului dela vamă I-s'a 
părut insă pânea cam suspectă, 
a tăiat pânea în două şi a aflat 
cele 72 de mii de ruble. 
— F ă r ă n o r o c . Cetim că 
fabrica, de tutun din Pantiu 
(Franţa) s'a aprins şi a ars de 
*ot. Peste un milion de chilo-
grame de tutun a căzut pradă 
«acarilor. Bieţii fumători, n'au 
soroc. 
— Roadele b o l ş e v i s m u l u i 
V 3 B"dapesta sunt peste 200 
™ mii de muncitori fără de lu-
«o. Trebuie să le dea statul de 
mâncare, pentrucă altfel mor de 
w Tot a?a stă lucrui îa 
— O r e g i n ă în a e r o p l a n 
Je5>na
 M a u d a N o ^ S Q r a 
W « i Angliei,
 a condus ea «Ha'si T, a e r ° P l a n ' ÎD Care se 
»« nul ei, moştenitorul tro-
N o r v e
^ . Olaf. 
iatm * ° r t d e g r a n a t A . Bă-
S B e d r e ? . d i " Bucu­
remî - P C S t r a d ă ° S r a n a t ă 
»e cu n d m P u ? c ^ ă . Jucându-
?I U ... ' a c e a s t a a crăpat 
zdrobit pe băiat în bucăţi. 
U »
 d 7 C O «»o Ş t i „ ţ a u n o u r i -
*n R I , ^ W < l a P e 8 t * Ungurii 
h r*»'si* se arată din zi 
a r m a u r
 n
'
a i
 mulţămitori, că 
* ^ * Z r a S C ă " " ^ « î t 
, G
»tetaT C o r e s P ° n d e « t u l foii 
^sUşte ! ! n s i l T a n i e i « din Brasev 
P R E O T I I D N L 1 B B P E S U ^ R I N B I S E R I C I 
^ . S . S ^ U s l u j b e n u m e l e 
* n>ultw« , n * n d « »n semn 
*»»5 ftrr Î C ă t r ă *™*ta ro-lucrnÎ8 1 C 6 P ° r u n c i t cl-
? rMul u i s e , a c e s t « - Locuitorii 
Şi numai 
«Pesta. 1 
— P r e ţ u l măr fur i l or sca­
de tot mereu. Până acuma o pă-
reche de ghete era la Bucureşti 
300 de lei. Oamenii însă nu le-au 
cumpărat, s'au înţeles, că nu 
mai cumpără până nu le scade 
preţul. Şi ce se întâmplă? In-
tr'una din zile iată că preţul a-
^celoraşi ghete scade la 200 de 
lei. Cumpărătorii cuminţi insă 
nici aşa n'au voit să le cumpere. 
Acuma cer şi mai puţin, dară 
cumpărătorii nu se mişcă. Aş­
teaptă să se ieftinească şi mai 
mult. Şi dacă vor fi cuminţi 
oamenii, vor scădea preţurile şi 
mai mult. Numai răbdare trebue. 
— V a m a d e l a P r e d e a l . 
Cu începutul acestei săptămâni 
vama Predealului care ne des­
părţea până acuma de fraţii de 
dincolo de munţi a fost ştearsă 
şi mutată la Brad. Nu vor mai 
fi cercetate în Predeal nici pa­
şapoartele nici bagajele (pache­
tele) Vama dela Vârciorova de-
pe Dunăre va fi mutată la Or­
şova pentru Sârbia. Celealalte 
vămi încă sunt mutate. 
— Â m u r i t c ă p e t e n i a Bu­
r i l o r . Mulţi vor mai ţinea încă 
în minte râsboiul Burilor, un 
popor viteaz din Africa de mia­
zăzi, despre care scriau gazetele 
atât de mult înainte cu mulţi ani. 
Acum vine o ştire câ vestitul 
lor general cu numele Bota a 
încetat din viaţă. 
— U n u l o a r e a p o r u n c i t 
l a i Focfa. Numele lui Foch e 
cunoscut în lumea toată. El e 
vestitul mareşal francez, care a 
sdrobit puterea cea cumplită a 
Germanilor şi a Întors roata no­
rocului către ostile aliaţi'or. Va 
se zică, Foch e eel mai mare 
comandant al vremii, sub cu­
vântul căruia s'au spulberat toate 
armatele nemţeşti. Dar iată, în 
sfârşit, a dat şi el peste omul 
său, de porunca căruia a trebuit 
să asculte, ca cel din urmă sol­
dat... Si ştiţi cine a fost porun­
citorul lui Foch ? — Un fotografi 
In săptămânile din urmă Foch 
a iăcut o călătorie la Londra, 
unde i-s'a cerut o fotografie, un 
chip, care să fie publicat într'o 
revistă englezască. Deci a tre­
buit să se înfăţişeze la un foto­
graf care să-1 închipuiască. Iar 
lotograful naibii, după obiceiul 
lor, a început să-1 muştruluiască 
pe vestitul general, spunându-i 
— Drept! Capul mai sus; Faţa 
mai la stânga, aşa, bine! 
Foch ce putea să facă? A lă­
sat să fie muştruluit, iar când a 
fost gata cu fotegrafatul îşi şter­
gea sudorile de f e frunte, zicând: 
— Stau mai busuros în faţa tu­
nului, decât Înaintea unui foto­
graf... 
— S'a d e s c h i s c a l e a în­
t r ă B s d a p e s t a f t Tiena . 
începând cu «iaa de 5 Septem­
vrie s'a desohis iarăşi legătura 
de trenuri Intre Budapesta şi 
Vieaa, care ara întreruptă din 
Martie anul curgător. 
— Och ia fnrat . Mulţi în­
drăgostiţi ar dori să poată fura 
ochii fetelor iubite de ei... Dar 
aici nu-i vorbă de un asemenea 
lurt, ci de-o hoţie în toată rân­
duiala. Un american cu numele 
Hare, s'a dus să se scalde în 
râu! Hudsor. Şi până când fă­
cea el baie, un îndrăcit de hoţ 
i-a furat ochiul de sticlă, pe 
care il pusesără doctorii, în 
locul celui adevărat. 
— U n i v e r s i t a t e a d i n Clu j . 
Şcolile celea înalte din Cluj, 
unde învaţă tinerii cari doresc 
să se facă medici, profesori şi 
advocaţi se deschid în ziua de 
15 Octomvrie. Atunci încep în­
scrierile; şi ţin până în 28 Oc­
tomvrie. Acestea şcoli, precum 
am vestit cu alt prilej acuma 
sunt româneşti, având profesori 
de neamul nostru. -
— B o a l ă în A r a d . In acest 
oraş au Început de-o vreme în­
coace să pătimească foarte mulţi 
oameni de foaie. Doftorii au 
aflat că boala vine din mânca­
rea legumelor şi poamelor ne­
coapte. Boala nu-i grea. dar nă­
căjeşte şi bagă în groaza lumea 
de acolo. 
S â r b i i fură î n a i n t e . Tre­
nul care face calea între Paris 
şi Bucureşti şi poartă numele 
«Simplon* fiindcă trece pe sub 
marele tunel cu acelaş nume 
dintre Italia şi Elveţia, a fost 
iarăşi jefuit de sârbi. Acest tren 
de nenumărate ori a mai fost 
jefuit de Sârbi şi încă de cătră 
soldaţi. Guvernul sârbesc face 
pe orbul şi nu vrea să ştie de 
ticăloşia soldaţilor-săi, ori doară 
aceştia tură chiar cu ştirea lui? 
însuşi guvernul francez a luat 
la trei parale pe Sârbi, dar ei 
răspund în trei peri. 
— N. l o r } ; a d e s p r e p ă m â n ­
t u r i l e ţ ă r a n i l o r . La adunarea 
dela Cernăuţi (Bucovina) profe­
sorul Nicolae Iorga, vorbind 
despre împroprietărire a zis în­
tre altele: 
»PământuI ţăranilor nu se dă 
din pomana bogaţilor, ci se î-
napoiază ogoarele luate cu hapea 
de veleaturi*. 
— O r a ş s ă n ă t o s . Oraşul 
Lynton'din Anglia poate fi so­
cotit ca cel mai sâaătos din lu­
me. De curând un strein, care 
cerceta oraşul, întrebând pe un 
bătrân, că ce vrâstă are, acesta 
li răspunde că a împlinit nu de­
mult 70 de ani. — »Eşti ^voinic 
încă moşule«. atise streinul. »Se 
pare că _ai încă mult de trăit. 
La ce vrâstă a murit tatăl du-
mitater* 
—»La ce vrâstă a murit tata? 
Că doar taU na marii; mergi 
tn tas* să-l vezi cunt ajută pe tatăl 
său să se culce*! 
— R ă s p u n s I a o p l â n -
s o a r e . In Nr. 72 aţi binevoit a 
publica o *Plâ*seare*, din Nuf-
falău, judeţul Solnoc Dobâca, la 
care răspund: 
E drept, că în ziua de st Pro-
roc Ilie am scos numai Români 
la poruncă mai înaltă la podul 
pela Rusi, stricat de "apă, dar 
asta am fâcut-o la cererea mai 
multora. Fiind oamenii învăluiţi 
cu lucru peste măsură, au zis 
să nu le stric o zi de lucru — 
altcum nu cutezam să-i scot lă 
pod, pentrucă în Nuşfalău să 
ţin toate sărbătorile cu sfinţenie, 
Ungurii şi jidanii au eşit la ace­
laş pod Vineri în 1 August 
Aceasta ca să se ştie. 
Sentinela Română — Nuşfalău 
judeţul Solnoc-Dobâca la 12 
Septembre 1919. 
cu toată onoarea I o a n Boloş , 
primar. 
Cum să ne păzim rama­
torii de boale. 
Din toate părţile ne vine 
ştirea, că porcii pier de ceva 
boală. Dăm aci câteva îndru­
mări, cari trebue să le aivă 
In vedere ori ce om, care 
ţine economie. Mai întăiu de 
toate eşte curăţenia. Să nu 
lăsăm nici când să se adune 
în coteţe gunoiul, pentrucă 
haccilii boalei trăiesc mai 
uşer în murdărie (gunoiu). 
In rândul al doilea să scoatem 
porcii din coteţe cât de des, 
ca s i se mai uşce locul unde 
stau încuiaţi. Hrana la vreme 
şi pe măsură încă face, ca 
boala să nu se lege aşa 
iute de porci. Coteţele să le 
văruim cât de des, dar mai 
ales în timp (vreme) de 
boală. Să opărim podelele 
coteţelor cu leşie fierbinte. 
îndată ce luăm seama, că 
vre un porc e supărat, nu 
mancă, stă mai mult culcat 
şi suflă greu să-1 deschilinim 
de ceialalţi şi să-1 punem în 
un loc, care să nu fie umed. 
Dacă a dat boala între 
porci şi aceia au stat pe 
timpul boalei In coteţ, atunci 
să curăţim coteţele acele 
opârindu-le şi văruindu-le cu 
var-în care se poate mesteca 
şi puţin carbol. E foarte bine, 
dacă în coteţul ţn care au 
pierit porcii, să nu mai ţinem 
porci timp mai îndelungat, 
pentrucă să se cureţe cote­
ţele de viermele boalei. In 
vreme, cât ţinem coteţele 
goale, să nu le lăsăm în 
grija Domnului, ci din când 
în când să mai opărim şi să 
văruim în coteţ, ba chiar 
şi în jur de el e bine să stro­
pim măear cu var, sau cu 
alte materii, cari omoară 
baccilii (viermuleţii din cari 
se face boala). 
In felul acesta ne vom feri 
poroii de boalele, cari băntue, 
In ţinuturile româneşti de 
câţiva ani. (lg.) 
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T a r i f a l a p o s t ă . 
Cum în vremurile din urmă 
nu prea umblă posta regulat, 
oamenii s'au desvăţat şi nu-şi 
mai trimit scrisorile cu posta; 
iară bani din capul locului nu 
trimit. 
De acuma Insă şi posta s'a 
mai îndreptat şi merge destul 
de regulat. Oamenii însă nu mai 
ştiu ce timbru să pună pe scri­
sori şi pe mandat postai (hârtiile 
roşii cu cari se trimit banii). 
De aceea vă dăm noi în foaie 
tarifa dela postă. 
Se pune pe un mandat postai 
dacă trimite omul 25 coroane 
timbru de 25 de fileri, până la 
50 cor. 50 fii., până la 75 cor. 
75 fii., până la 100 cor. 1 cor., 
până la 200 cor. 1 cor. 50 fii. 
Afară de aceasta pe fiecare 
mandat postai oricâţi bani ai 
trimite trebue să mai pui 10 fii. 
dacă în satul ori oraşul, unde 
merg banii, îi duce poştarul 
acasă. 
Dacă trimiţi 300 cor. trebue 
timbru de 2 cor. până la 400 
cor. 2 cor. 50 fii., până la 500 
cor. 3 cor. Pentru dusul la lo­
cuinţă a banilor mai trebue apoi 
timbru de 20 fii. 
De pildă eu trimit la Braşov 
suma de 156 cor. Voiu cumpăra 
un mandat postai cu 10 fii., 
voiu pune timbru de 1 cor. 50 
fii. şi încă unul de 10 "fii., la­
olaltă voiu cheltui deci 1 cor. 
70 fi!. ' . . 
Dacă trimit la Sibiiu 438 cor. 
costă mandatul 10 fii., timbru 
2 cor. 50 fii., iară pentru dusul 
acasă 20 fii., laolaltă 2 cor. 80 fii. 
Scrisorile sunt mai uşor de 
ţinut în minte. O cartă poştală 
(.corespondenţă) costă 20 fii., o 
scrisoare regulată (cu greutate 
până la 20 grame) 30 fii.,. dacă 
e mai grea plăteşti pentru fie­
care 20 grame câte 20 fii. Dacă 
o pui recomandată, plăteşti pe 
deasupra încă 50 fii. Iară dacă 
adresatul n'a primit epistola re­
comandată, mergi la postă si 
reclamezi, adecă te rogi să în­
trebe că ce-i cu epistola ta de 
n'a primit-o, şi pentru aceasta 
plăteşti 50 fileri. 
Pentru tipărituri se plăteşte 
pentru fiecare 50 de grame 6 
fileri. Pentru o telegramă plăteşti 
cel puţin 2 cor., şi mai cumperi 
şi o blanchetă, pe care se scrie 
telegrama, si care costă 10 fii. 
Dacă cuvinteie din telegramă 
sunt mai muite de zece, pentru 
fiecare cuvânt întrecător mai 
plăteşti încă 16 fii. 
De pildă telegrafezi 17 .cu­
vinte, plăteşti odată 10 fii., apoi 
2 cor., şi încă de 7 ori câte 16 
fii. 112 fii., laolaltă 3 cor. 21 fii. 
in potriva răspânditorilor 
de ştiri. 
1. Vor fi consideraţi, 
ca infractori; 
a) Acei cari fără rea 
credinţă prin localuri 
publice gări, trenuri, pe 
străzi, etc, vor comunica 
colporta, comentă în ori­
ce chip, ştiri fie adevă­
rate, fie imaginare, sau, 
păreri relative la opera­
ţiunile de răsboiu, si­
tuaţia şi dislocarea tru­
pelor, dispoziţiunile au­
torităţilor militare, sau 
orice chestiune privi­
toare la armata română. 
2. Această infracţiune 
se va judeca şi con­
damna de pretori în 
prima şi ultima instanţă, 
cu închisoare până la 
un an şi cu amendă până 
la 2000 Lei. ~ 
Când faptele de mai 
sus se vor fi săvârşit în 
scopul de a spiona, sau 
trăda, se aplică pedep­
sele prevăzute de legile 
penale în vigoare în 
timp de râzboiu. 
Posta Eedacţiei . 
L. C. în Piatra. — înţelegem du­
rerea DTale, dar din versurile ce ni 
le-ai trimis cam cu greu putem pri­
cepe, cum ai de gând să-ţi mărturi­
seşt i dragostea frumoasei din vecini. 
Curat vorba ceea : 
Foaie verde măricini 
Am o mândră in vecini, 
Şi mi-e dragă de-s nebun, 
Dar... nu ştiu cum tă i-o tţun. 
Răbdare, că poate ţi-o veni graiul. 
Dlui loan Bucşa, înv, — In legă­
tură cu observarea DVoastră, Vă ru­
găm să cetiţi mai cu luare aminte şi 
să adânciţi mai bine reforma agrară 
in textul primit de Marele Sfat. In 
deosebi Articolul 4, unde se spune : 
— >se va putea t rece cu expropierea 
la moşiile iniţial peste 200 jug. c a t , 
şi sub această liraită, îu acelea comune 
ori regiuni unde lipseşte pământul 
necesar pentru ajungerea scopurilor 
fixate în art. 1. punct 1. al acestui 
decret lege, în vederea cererilor de 
pământ ale celor chemaţi a fi împăr­
tăşiţi în baza art. 33 punct 1, 3, 6, 
etc. în sfârşit acolo, unde islazul lip­
seşte cu desăvârşire, sau nu ajunge 
să acapere trebuinţele indispensabile 
de păşunat ale contingentului normal 
de vite din comună.» 
Va se zică reforma e destul de pre­
văzătoare şi t inde să mulţămcaacă pe 
toţi. 
A. B. — Iată, judecă şi D-ta mai 
cu răceală: 
Dar din veştedele coaste 
Iese amurgul şi-1 alusgă, 
Când din lac un cânt de broaşte 
liate gardul dela strungă... 
". . .Coaste, amurp, broaşte, gard! Mai 
ales broaşte! Ciudată poezie. Ar fi să 
mai şi auzi: oac-oac-oac-oax! Ne vin« 
în minte strofa poparală, care prinde' 
aşa de nimerit cântecul broaţ tclor şi 
e frumoasă: 
Dat-ai pansa 
Dat-ai pânza? 
Am dat, am dat! 
Cu cât, cu cât? 
C'un ort, c'un ort! 
Ocâcâ mult ai dat 
Ocâcâ mult ai dat! 
A D-tale însă te face să blastemi 
• broaştele! . 
Număr cenzurat de îuliu Maior. 
LA COMPACTORIA I. DOMSA 
DIN BLAJ SE PRIMESC 2 ÎN­
VĂŢĂCEI. 
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